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Esquemas de dedicaciones en  Hatra 
Erniliano Martínez Borobio 
(C.S.I.C., Madrid) 
Poseemos tres cuerpos principales de inscripciones monumentales 
arameas del siglo I a.c. al II d.c., el nabateo, el palmireno, y el hatreo. 
Aparte los estudios particulares en la edición de cada una de las 
inscripciones, dos de estos tres grupos, el nabateo y el palmireno, han sido 
estudiados y analizados gramaticalmente en su conjunto, el nabateo por J. 
Cantineau', el palmireno, por el mismo J. Cantineau2 y por F. Rosentha13, 
mientras que no tenemos un estudio de esta clase sobre el hatreo4. El 
arameo hatreo lo conocemos únicamente por su uso en estas inscripciones, 
y estos breves textos se esquematizan, como puede suponerse ya a pr;ori, 
en frases más o menos tópicas y rigidas, tanto en cuanto a su textura 
sintáctica como también al léxico que emplean, utilizando palabras ya 
fijadas por el uso para el núcleo de cada clase de inscripción y de las otras 
partes que la conforman. Por ello creemos que, aparte de un estudio 
gramatical del tipo de los anteriormente mencionados, para el cabal 
entendimiento de estas inscripciones sería útil hacer un  examen de los 
esquemas formales en que se han plasmado. Teniendo en cuenta este 
último punto de vista, intentamos ofrecer al lector y estudioso de las 
inscripciones de Hatra un elenco de tales esquemas formales, basándonos 
1. J. Cantineau, Le Nabatéen, 1, París 1930; 11, París 1932. 
2. J. Cantineau, Grammaire du Palmirénien épigraphique, El Cairo 1935. 
3. F. Rosenthal, Die Sprache der palmyrenischen lnschriften und ihre Stellung 
innerhalb des Aramaischen, Leipzig 1936. 
4. Exceptuando un peqiieño, aunque valioso estridio de A. Caquot, "Nouvelles 
inscriptions arameennes de Hatra", Syria 29 (19521 1 loss. 







